







































































计算 , 同时 , 转移支付的公式应
当尽可能使用地方政府无法直接
控制的客观变量 , 如人口和人口









估计 , 以利于其制定预算。另外 ,
转移支付公式必须有相对的稳定






















救灾 、 扶贫 、 价格补贴等的补助
和由各部门掌握 (如对一些教育 、





































致收入分配的不公平。 第二 , 安
排资金上的随意性 , 使专项补助





谁来得勤 、 跑得快 、 叫得响 、 配























例不高 , 其收入增量有限 , 所以
该办法所提供的转移支付规模过































化。因此 , 转移支付制度的设计 ,
需要根据不同时期的政治 、 经济
与社会状况来制定不同阶段的财


















































































间的财力差异。法国 、 日本 、 澳
大利亚等采取纵向模式的国家 ,
其中央财政收入占全国财政收入







区 , 可以减轻中央财政的压力 ,
而且地区间一旦形成财政收入的
受授关系 , 可迅速 、 准确地划转





























突发的 、 不宜公式化确定的项目 ,
必须预先规定基本的分配原则 ,
增加专项拨款分配的透明度 , 减
少财力分配上的随意性 , 使之更
为公平合理 , 真正起到均等化的
作用。此外 , 还应对税收返还办
法进行调整。 这是一项触及既得
利益的改革 , 应进行渐进式的推
进。可以将目前的上交中央两税
收入基数返还地方部分 , 改为部
分基数返还部分用于均等化分配 ,
并分期逐步减少基数返还的份额 ,
直至基数返还为零 , 另一方面则
逐步加大用于均等化分配的比例 ,
直至所有基数返还部分用于均等
化拨款。
(作者系厦门大学财政科学研
究所博士)
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